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Seznam použitých zkratek 
BOZP Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
SN eská technická norma 
OV istika odpadních vod  
ÚBP eský úad bezpenosti práce 
HDS Hlavní domovní skí
HUP Hlavní uzávr plynu 
MŽP Ministerstvo životního prostedí 
NN Nízké naptí 
NP Nadzemní podlaží 
PD Projektová dokumentace 
SDK Sádrokarton 
TNI Technické informaní normalizace 
TZB Technické zaízení budov 
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Seznam použitých znaek 
Znaka Veliina Jednotka 
Psk Poet solárních kolektor [ks] 
Qd Prmrná denní spoteba [m
3/den] 
Qd,max Maximální denní spoteba [m
3/den] 
Qh,max Maximální hodinová spoteba [m
3/den] 
Qm Msíní spoteba [m
3/msíc] 
Qr Roní spoteba [m
3/rok] 
QTV,r Roní poteba tepla na ohev teplé vody [kWh/rok] 
Q1 Teplota studené vody [°C] 
Q1p =Q2p Teplo dodané pi ohevu vody [kWh] 
Q2 Teplota teplé vody [°C] 
Q2t Poteba tepla na ohev teplé vody [kWh] 
Q2z Teplo ztracené pi ohevu a distribuci teplé vody [kWh] 
Snávrh Navržená plocha [m
2] 
Snk Plocha nov navrženého solárního kolektoru [m
2] 
U3 Objemový prtok teplé vody do výtoku [m
3/h] 
Vd Objem dávky [m
3] 
Vj Poteba teplé vody na mytí nádobí [m
3] 
Vo Poteba teplé vody na mytí osob [m
3] 
Vu Poteba teplé vody na úklid a pro mytí podlah [m
3] 
Vz Velikost zásobníku [l] 
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V2P Celková denní poteba teplé vody [m
3] 
c Mrná tepelná kapacita vody [kWh/lK] 
d Poet dn topného období v roce [dny] 
hsystem Mrný tlakový rozdíl [bar/m] 
nd Poet dávek [-] 
ni Poet uživatel [-] 
nj Poet jídel [-] 
nu Poet ploch [m
2] 
pa Plnící tlak [bar] 
pd Souinitel prodloužení doby dávky [-] 
pdis Dispoziní petlak na zaátku posuzovaného potrubí [kPa] 
pmin,Fi Minimální požadovaný hydrodynamický petlak ped výtokovou 
armaturou na konci posuzovaného potrubí [kPa] 
qsp Celková spoteba vody [l/den] 
qtv Spoteba teplé vody [l/den] 
td Doba dávek [h] 
tsl Teplota studené vody v lét [°C] 
tsz Teplota studené vody v zim [°C] 
z Koeficient zohledující ztráty pi ohevu vody a ztráty v rozvodech 
teplé vody a cirkulace  [h] 
pAp Tlakové ztráty napojených zaízení [kPa] 
pRF Tlakové ztráty vlivem tení a místních odpor v potrubí [kPa] 
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pWM Tlakové ztráty vodomr [kPa] 
pcelk Celková tlaková ztráta [bar] 
pe Tlaková ztráta zpsobená výškovým rozdílem mezi geodetickými 
úrovnmi zaátku a konce posuzovaného potrubí [kPa] 
pkolektor Tlaková ztráta kolektoru [bar] 
psolár Tlaková ztráta solárního okruhu [bar] 
pvýmeník Tlaková ztráta tepelného výmníku [bar] 
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1. Úvod 
Pedmtem bakaláské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu, 
která bude v rozsahu potebném pro provedení stavby. Rodinný dm se bude nacházet 
v Brn – Tuanech, kde je plánována nová výstavba rodinných dom. 
 Bakaláská práce se skládá z nkolika ástí. V teoretické ásti je popsáno, co pro nás 
znamená Slunce, z eho se skládá, jak je daleko od Zem, jeho hmotnost a kolik slunení 
energie vyzauje. Dále je popsán princip a využití solárních kolektor v R. 
V  textové ásti je popsána projektová dokumentace stavby, která obsahuje prvodní 
zprávu, souhrnnou technickou zprávu, zásady organizace výstavby a dokumentace stavby. 
V textové ásti TZB je popsána technická zpráva zdravotn technických instalací, 
vodovodní pípojka, vnitní vodovod a solární kolektory. 
V ásti píloh jsou popsány výpoty tepeln technického posouzení stavebních 
konstrukcí, výpoet tepelných ztrát objektu, energetický štítek budovy, dimenze vnitního 
vodovodu, výpoet bilance studené a teplé vody, stanovení poteby teplé vody, stanovení 
poteby tepla na ohev teplé vody, hydraulické posouzení, návrh kotle, výpoet velikosti 
zásobníku, návrh erpadla, výpoet schodišt, výkres schodišt, výpis zaizovacích 
pedmt, truhláských výrobk, zámenických a klempíských výrobk, skladeb peklad, 
konstrukcí a vizualizace ešeného rodinného domu. 
Výkresová ást obsahuje grafické ešení objektu z pohledu pozemního stavitelství a 
výkresy z pohledu TZB.  
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Obr. . 1 Jihovýchodní pohled na rodinný dm. 
Obr. . 2 Severovýchodní pohled na rodinný dm. 
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2. Teoretická ást 
2.1. Slunce 
Slunce je koule žhavého plazmatu, která neustále produkuje obrovské množství 
energie. Jeho výkon je asi 4 × 1026 W. Slunce je složeno pevážn z nejlehích plyn, jako 
je vodík a hélium. Na naší Zemi dopadají pibližn dv miliardtiny, tj. 7,7 × 1017 kW 
z celkového výkonu, které Slunce vyzauje. Hmotnost Slunce je 1,9891 × 1030 kg a 
pedstavuje 99,8% hmotnosti slunení soustavy. Naše Zem patí do planetární soustavy, 
jejímž stedem je Slunce. Zem je od Slunce vzdálená asi 150 milion km. Je hvzdou, 
která je nejblíže Zemi. Slunce je pro nás ze všech hvzd nejdležitjší. Pro naší planetu je 
zdrojem veškeré energie. Slunení záení na cest k Zemi není niím pohlcováno, a proto 
pichází na hranici atmosféry v pvodní podob, se kterou opustilo Slunce. Do 
mezihvzdného a mezigalaktického prostoru uniká zbývající tok záení, což je skoro celý 
tok vyzaované slunení energie [2]. 
Obr. . 3 ez sluncem [4]. 
2.2. Fyzikální princip pemny energie 
Reakce na Slunci spoívají v pemn atom vodíku na atomy hélia za vyzáení 
energie. V jádru slunce je veliký žár, proto se protony pohybují rychlostí nkolika set km 
za sekundu. Kvli vysoké rychlosti se pi srážce protony piblíží na vzdálenost 10-15 m. 
Jaderná sílá díky tomu zane pevažovat nad odpudivou elektrickou silou a pitáhne 
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protony k sob, vznikne jádro helia. Toto jádro se pak stane základem pro vznikající atom 
helia. Vodík se mní v helium. Tyto pemny nazýváme termonukleární reakce. Každou 
sekundu jich v jádru Slunce probhne 1038. Slunení energie se erpá z hmoty protonu, 
který se mní pi vzniku atomu helia [2]. 
2.3. Využití slunení energie v R 
V eské republice má slunení energie dlouhou tradici sahající k pelomu 70. a 80. let. 
V tehdejším eskoslovensku zaala státní podpora s rozvojem solární tepelné techniky 
v programu racionalizace spoteby a využití paliv a energie [1]. 
Podpora pro využití slunení energie byla smrována na pípravu teplé vody pro 
poteby v zemdlství, v potravináském prmyslu, pro sportovní zaízení, bazény, rodinné 
domy a byty, pro objekty obanské vybavenosti, školství aj. Útlum nastal na konci 80. let 
díky špatné ekonomice a nízké životnosti vyrábných solárních kolektor. S nástupem 
nových spoleností po roce 1992 se zaaly vyrábt nové typy solárních kolektor. Zaala 
nová etapa rozvoje instalací hlavn v rodinných domech. Od 90. let domácí trh se 
solárními kolektory každoron roste. V posledních letech byl zaznamenán 30% až 40% 
rst ron [1]. 
Solární tepelné soustavy jsou technologií, do které jsou investovány každoron vtší 
finanní prostedky pro dosažení vyššího pokrytí poteby tepla v budovách i prmyslu. 
Solární tepelné soustavy jsou v oblasti využití obnovitelných zdroj energie zdrojem 
tepla, které se vyznauje nulovým negativním vlivem na životní prostedí [1]. 
Obr. . 4 Schéma solárního kolektoru [1]. 
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Obr. . 5 Princip solárního kolektoru [1]. 
2.4. Princip a výhody použití solárních kolektor
Slunení energie se dá využít nkolika zpsoby nap. aktivn, pasivn nebo 
biologicky. My se budeme zabývat aktivním zpsobem, což je aktivní pemna sluneního 
záení na teplo [1]. 
Obr. . 6 Pipojovací schéma [5]. 
Popis pipojovacího schéma: FK – plochý kolektor; SK…solar – solární zásobník 
vody; SP – erpadlo solárního okruhu; T1 – idlo teploty kolektoru; T2 – spodní idlo 
teploty solárního zásobníku. 
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Teplo dodávají slunení kolektory. Díky slunenímu záení se v nich ohívá absorbér, 
který se nachází uvnit kolektoru a v nm proudící kapalina. Kapalina je pak pomocí 
obhového erpadla pivedena k výmníku, kde pedává své teplo vod, která tak umožní 
ohev. Teplonosná kapalina, která odevzdala teplo vod, se následn pomocí obhového 
erpadla vrací zpt do kolektoru. Jestliže nastane pípad, kdy teplota v kolektoru bude 
vyšší než ve spodní ásti zásobníku, tak regulátor solárního obhu zapne obhové erpadlo. 
Pi nízkém oslunní mžeme solární zásobník dohívat pes obvyklý zdroj tepla, jako je 
plynový kotel. Podle nastavení regulátoru je teplota v solárním zásobníku TUV ohívána 
na požadovanou teplotu [1]. 
Solární soustavy mají dobrou využitelnost pro pípravu teplé vody. Jsou rozšíené, 
veejností známé a jsou vnímány jako vhodné opatení. Solární ohev vody lze jednoduše 
použít do stávajících soustav pípravy teplé vody. Solární ohev pak slouží jako pedehev 
a stávající zdroj teplé vody (kotel) slouží jako dohev [1]. 
Graf . 1 Porovnání slunení energie s roní spotebou pro ohev vody [5]. 
Popis slunení energie s potebou pro ohev vody: a – požadovaná spoteba energie; 
b – nabídka energie solárního systému; M – msíce; Q – tepelná energie; ervená – použitá 
solární energie; modrá – nepokrytá spoteba energie (pitápní); žlutá – pebytek solární 
energie . 
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3. Prvodní zpráva 
3.1. Identifikaní údaje 
Akce:  Rodinný dm v Brn
Místo stavby: Brno - Tuany 
Kraj: Jihomoravský 
Stavební úad: Brno - Tuany 
Parcelní íslo: Orná pda  
Projektant: Petra Becková 
Investor: Manželé Beckovi, Hodonín 695 01, Slunená 6 
Dodavatel stavby: Bude uren soutží 
Druh stavby: Rodinný dm - novostavba 
Úel stavby: Rodinný dm pro 4 osoby 
Stupe PD: Projektová dokumentace pro provedení stavby 
3.2. Údaje o pozemku 
Pozemek se nachází v intravilánu msta Brna na ulici Luní. Jedná se o lokalitu, ve 
které je plánována nová výstavba rodinných dom se všemi inženýrskými sítmi a místní 
vozovkou. Vybraná parcela o celkové výme 1575 m2 je urená pro výstavbu rodinného 
domu a v souasné dob je vedena jako orná pda. Na tomto pozemku se nenachází stromy 
ani vzrostlé kee. Pozemek bude po dobu výstavby oplocen provizorním plotem. Pi 
dokonování výstavby  bude postaven plot do výšky 1 600 mm, který se bude skládat 
z betonového základu v kombinaci s kovovými prvky. Nov postavený rodinný dm bude 
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dopravn napojen pímo na stávající komunikaci vedoucí pes stavební pozemek. Vjezd na 
pozemek a vstup do rodinného domu bude ze stávající zpevnné komunikace ulice Luní. 
3.3. Pehled výchozích podklad a provedení przkumu 
Mapové podklady Katastrální mapa 1:2000 
 Výškopisné a polohopisné zamení 1:500 
Przkumy a mení Inženýrsko – geologický przkum 
 Radonový przkum 
Ostatní podklady Požadavky investora 
 Územní plán obce Brno 
 Platné normy, zákony a vyhlášky 
3.4. Informace o splnní požadavk dotených úad
Požadavky dotených orgán jsou v souladu s projektovou dokumentací, která je 
zpracována v rozsahu pro provedení stavby. Podzemní vedení pípojek bude provedeno 
podle podmínek jednotlivých správc sítí. 
3.5. Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu 
Pedložená projektová dokumentace je vypracována v souladu s Vyhláškou 
. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znní Vyhlášky 
. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dispoziní ešení je navrženo v souladu 
s píslušnými požárními a hygienickými pedpisy pro tento druh stavby. 
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3.6. Údaje o splnní podmínek regulaního plánu 
Rozsah stavby vyžaduje samostatné územní rozhodnutí. V souasné dob nejsou pevn
stanovené obecné požadavky na výstavbu podle územn plánovací dokumentace. 
3.7. Vcné a asové vazby 
Pro provedení stavby nejsou v doteném území podmínny žádné stavby ani další 
opatení. Jednotlivé pípojky pro inženýrské sít a vybudování vjezdu budou ásten
souástí výstavby objektu rodinného domu. 
3.8. Pedpokládaná lhta výstavby 
Dokonení projektu: Kvten 2011 
Zahájení výstavby: erven 2011 
Ukonení výstavby: Duben 2012 
3.9. Statistické údaje 
Jedná se o stavbu rodinného domu. Stavba obsahuje jednu bytovou jednotku pro 4 
osoby. Vlastní stavba bude realizována na vybraném pozemku. Jde o ornou pdu. 
Orientaní cena výstavby: 4 500 000 K
Zastavná plocha: 147,92 m2   
Poet obytných místností: 4 + kk 
Obytná plocha: 119,79 m2
Obestavený prostor: 694,63m3 
Plocha parcely: 1575 m2
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3.10. Požadavky na odstranní staveb, bourací práce, kácení zelen
Pozemek leží na orné pd, ped realizací stavby proto není nutné provádt demoliní, 
vyklízecí nebo jiné úpravy pozemku. Sejmutá ornice bude použita k terénním úpravám 
kolem rodinného domu. Tyto úpravy již byly provedeny v minulosti v souvislosti 
s výstavbou inženýrských sítí. Pozemek je podle územního plánu uren k obytné zástavb. 
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4. Souhrnná technická zpráva 
4.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 
4.1.1. Zhodnocení staveništ
Pozemek se nachází v intravilánu msta Brna na ulici Luní. Jedná se o lokalitu, ve 
které je plánována nová výstavba rodinných dom se všemi inženýrskými sítmi a místní 
vozovkou. Vybraná parcela o celkové výme 1575 m2 se nachází v katastrálním území 
Brno – Tuany v jižní ásti msta Brna. Parcela je urená pro výstavbu rodinného domu a 
v souasné dob je vedena jako orná pda. Na tomto pozemku se nenachází stromy ani 
vzrostlé kee. Pozemek bude po dobu výstavby oplocen provizorním plotem. Pi 
dokonování výstavby  bude postaven plot do výšky 1 600 mm, který se bude skládat 
z betonového základu v kombinaci s kovovými prvky. Nov postavený rodinný dm bude 
dopravn napojen pímo na stávající komunikaci vedoucí pes stavební pozemek. Vjezd na 
pozemek a vstup do rodinného domu bude ze stávající zpevnné komunikace ulice Luní. 
4.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby 
Urbanistické a architektonické ešení stavby vychází z charakteru souasného 
moderního bydlení. V dané lokalit nejsou nyní ucelené požadavky, které by se týkaly 
vzhledu stavby. 
 V projektové dokumentaci je ešeno vybudování novostavby rodinného domu se 
dvmi nadzemními podlažími bez podsklepení. Souástí navrženého rodinného domu je 
dvojgaráž. Píjezdová komunikace z ulice Luní bude napojena na píjezdovou komunikaci 
ke dvojgaráži a hlavnímu vstupu do domu pomocí zpevnné zámkové dlažby. Na 
píjezdové komunikaci ke dvojgaráži je navrženo parkovací místo pro jeden osobní 
automobil.  
Pdorys objektu je nepravidelného obdélníkového tvaru. Venkovní úpravy stn jsou 
ešeny bžn dostupnými omítkami s fasádním nátrem. Výpln okenních a dveních 
otvor jsou plastové. Stecha na rodinném domu je pultová se spádem 10° a na dvojgaráži 
sedlová se spádem 10°. Hebeny stech jsou smrov natoeny rovnobžn s komunikací. 
Objekt je rozdlen na zóny denní a noní. Do denní zóny patí v 1. NP zádveí, garáž, 
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chodba, technická místnost, spižírna, kuchyn, jídelna s obývacím pokojem a v 2. NP 
chodba, šatna. Do noní zóny patí v 1. NP koupelna s WC a v 2. NP pokoje, ložnice a 
koupelna s WC. Souástí provozu domu je venkovní terasa umístná v pízemí domu. 
4.1.3. Technické ešení 
Navržený rodinný dm bude lepený ze zdiva vápenopískového KMB Sendwix, 
založený na betonových pásech. Stropní konstrukce je z keramických stropních nosník a 
stropních vložek Miako. Peklady nad otvory jsou vápenopískové KMB Sendwix. 
Stecha je navržená pultová se sklonem 10° a nad dvojgaráží sedlová se sklonem 10°. 
Hebeny jdou soubžn s osou komunikace. Stecha bude pokryta asfaltovými pásy 
s barevným posypem.  
4.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na pozemek bude zpevnn zámkovou dlažbou do štrkopískového lože a 
napojen na již stávající zpevnnou komunikaci ulici Luní, která vede ped navrženým 
rodinným domem. Zpevnný povrch vjezdu na pozemek je polopropustný. 
Pípojka vody je navržena z plastového potrubí DN 32. Vodomrná šachta je plastová 
DN 1200/1500 mm.  
Pípojka plynu je navržena plastová. Plynomr bude osazen ve zdné nice u hranice 
pozemku. HUP bude umístn na fasád rodinného domu. 
Pípojka NN je navržena podzemním kabelem, elektromr bude umístn v nice na 
pravé hranici pozemku pi vjezdu na parcelu rodinného domu. HDS bude umístna na 
fasád rodinného domu. 
Pípojka splaškových vod je navržena z plastového potrubí REHAU na stávající místní 
kanalizaci. 
Pípojka dešové kanalizace je napojena ze stešních svod z pední ásti rodinného 
domu do pípojky vedoucí do místní kanalizace. Pípojka bude z plastového potrubí 
REHAU. 
Pípojka plynu, NN, splaškových vod a dešové kanalizace nejsou souástí této PD. 
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Vstup do pízemí rodinného domu je z ulice Luní po zpevnném chodníku šíky 
1 500 mm a vjezdu šíky 3 000 mm, který je ze zámkové dlažby. Za rodinným domem je 
navržená venkovní terasa cca 37,50 m2. 
4.1.5. ešení technické a dopravní infrastruktury 
Napojení stavebního pozemku je na veejnou komunikaci. Na píjezdové komunikaci 
ke dvojgaráži je navrženo parkovací místo pro jeden osobní automobil. Pozemek bude 
opaten vstupní brankou pro pší o šíce 1 000 mm a vstupní bránou pro vjezd automobilu 
o šíce 3 000 mm. Oba vstupy na pozemek navazují na píjezdovou komunikaci ulice 
Luní. Na hranici pozemku se nachází skín urené pro zakrytí mie elektriky a plynu, 
které slouží pro napojení na inženýrské sít. Jsou osazeny na jižní hranici pozemku.  
4.1.6. Vliv stavby na životní prostedí 
Provoz neprodukuje žádné zplodiny ani hluk, který by mohl negativn ovlivovat 
životní prostedí. Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnní životního prostedí.  
4.1.7. Bezbariérové ešení okolí stavby 
Pístup k rodinnému domu je z veejné komunikace ulice Luní. Chodník pro pší i 
vjezd ke garážím je ešen jako bezbariérový. Pro provoz navrženého rodinného domu není 
požadováno bezbariérové ešení. Pi pestavb rodinného domu na bezbariérový bude 
zásah do konstrukce minimální. 
4.1.8. Przkumy a mení 
V rámci zamení staveništ byl proveden technický przkum ke stanovení 
radonového indexu pozemku. Radonový index byl stanoven jako nízký. V technickém 
ešení je navržena protiradonová izolace s parametry pro nízké a stední riziko psobení. 
Przkumy a mení nejsou souástí této PD. 
4.1.9. Údaje o podkladech pro vytyení stavby 
Umístní stavby je dané požadavkem investora, stavebního úadu a hranicemi 
pozemku. Navržená stavební ára je urena ve vzdálenosti 9,25 m rovnobžn s okrajem 
komunikace ulice Luní. Levá boní stna je ve vzdálenosti 2,00 m od hranice pozemku a 
pravá boní stna je ve vzdálenosti 3,5 m od hranice pozemku. Ped zahájením stavby 
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oprávnný geodet vytyí pesnou polohu stavby na pozemku. Výškov bude stavba 
osazena istou podlahou pízemí (± 0,000) = - 0,300 m nad úrove stávajícího terénu u 
pední hranice pozemku. Geodetické vytyení není souástí této PD. 
4.1.10. lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
- rodinný dm 
- pípojka vody 
- pípojka plynu – není souástí této PD 
- pípojka NN – není souástí této PD 
- pípojka splaškové a dešové kanalizace – není souástí této PD 
- zpevnné plochy – není souástí této PD 
4.1.11. Vliv stavby na okolí 
Nepedpokládají se negativní vlivy stavby na okolí stavby a pozemky. Od sousedních 
pozemk jsou dodrženy stanovené odstupy. 
4.1.12. Ochrana zdraví a bezpenost pracovník
Výstavba rodinného domu bude zeteln oznaena a vybavena podle plánu BOZP. 
Realizace stavby rodinného domu musí být provedena v souladu s projektovou 
dokumentací stavby, technologickými požadavky výrobk a materiál uvedené výrobcem.  
Pracovníci stavby jsou povinni dodržovat zákon . 309/2006 Sb., o zajištní podmínek 
bezpenosti a ochran zdraví pi práci. Vyhlášku Ministerstva vnitra . 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu státního požárního dozoru. Vyhlášky 
ÚBP . 192/2005 Sb., o základních požadavcích k zajištní bezpenosti práce a 
technických zaízení a . 363/2005 Sb., o bezpenosti práce a technických zaízení pi 
stavebních pracích. Naízení vlády . 21/2003 Sb., o technických požadavcích na osobní 
ochranné prostedky, naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Pracovní úkoly, které budou pi realizaci stavby speciální, budou vyžadovat zvláštní 
proškolení a mohou být provádny pouze osobami, které jsou oprávnné tyto úkoly 
provádt. Sociální podmínky zamstnanc musí zabezpeit dodavatel. 
4.2. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba rodinného domu je staticky navržena tak, aby zatížení na ni psobící v prbhu 
výstavby a užívání nemlo za následek: 
- zícení stavby nebo její ásti 
- vtší stupe nepípustného petvoení 
- poškození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo instalovaného 
vybavení v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce 
- poškození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin
Posouzení mechanické odolnosti a stability není souástí této PD. Stavba bude 
posouzena statikem. Zmny v konstrukním ešení budou provedeny ped zahájením 
výstavby rodinného domu. 
4.3. Požární bezpenost 
Stavba rodinného domu je navržena tak, aby byly splnny a zachovány všechny 
požadavky požární bezpenosti realizované stavby: 
- zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu 
- omezení rozvoje a šíení ohn a koue ve stavb
- omezení šíení požáru na sousední stavbu 
- umožnní evakuace osob a zvíat 
- umožnní bezpeného zásahu jednotek požární ochrany 
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Posouzení požární bezpenosti není souástí této PD. Stavba bude posouzena 
požárním technikem. Zmny v konstrukním ešení budou provedeny ped zahájením 
výstavby rodinného domu. 
4.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
Realizací stavby ani jejím provozem nedojde k negativnímu ovlivnní životního 
prostedí. Provoz stavby neprodukuje žádné zplodiny ani hluk, které by mohly negativn
ovlivovat životní prostedí. Pi výstavb budou použity technologie, které neohrožují 
životní prostedí. Látky, které jsou nebezpené životnímu prostedí se zde nenachází. Pi 
svém provozu nebude stavba rodinného domu vytváet nebezpený odpad. Za likvidaci 
odpadu vzniklého pi výstavb je zodpovdný dodavatel. Za likvidaci komunálního odpadu 
pi užívaní objektu je zodpovdný investor. Objekt rodinného domu se nenachází v 
prostoru žádného hygienického pásma nebo pásma ochrany. Požadované oslunní a 
odvtrávání rodinného domu je zajištno navrženými okenními otvory. 
4.5. Bezpenost pi užívání 
Pi užívání rodinného domu je bezpenost zajištna použitými materiály a dispoziním 
ešením. Všechny instalace, které budou v dom provedeny, budou podle platných 
právních norem a pedpis. Proti atmosférickým poruchám je objekt chránn 
hromosvodovou soustavou. V objektu nejsou navrženy nebezpené technologické zaízení. 
4.6. Ochrana proti hluku 
Vnjší obálka objektu rodinného domu vyhovuje požadavkm na ochranu proti hluku 
podle SN 73 0532/2010 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk – Požadavky. 
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4.7. Úspora energie a ochrana tepla 
Všechny navržené konstrukce byly posouzeny v programu Teplo a Ztráty. Posuzované 
konstrukce vyhovují podle SN 73 0540 – 2/2007 Tepelná ochrana budov – 
ást 2: Požadavky. Výpoet tepeln technického posouzení stavebních konstrukcí je 
piloženo v píloze . 1, tepelné ztráty objektu v píloze . 2 a energetický štítek budovy 
v píloze .3. 
4.8. ešení bezbariérového pístupu na stavbu 
Požadavky na bezbariérové ešení stavby nebyly investorem požadovány. 
4.9. Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Na základ mení v  rámci stavebního przkumu bylo zjištno nízké radonové 
zatížení, které vyžaduje jednoduché opatení proti radonu podle SN 73 0601/2006 
Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
Opatení, které bude provedeno, spoívá v uplatnní hydroizolace, která je provena 
proti pronikání radonu - navržen asfaltový pás Hydrobit natavený celoplošn na 
penetrovaný podkladní beton, vyztužený sítí 6,3/100 × 6,3/100 mm. Pod podkladní beton 
bude proveden hutnný štrkopískový podsyp. Tímto opatením bude vytvoena kontaktní 
konstrukce v první kategorii tsnosti. 
V dané lokalit se nevyskytují agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, 
ochranná a bezpenostní pásma. Tato opatení nejsou souástí PD. 
4.10. Ochrana obyvatelstva 
Výstavba rodinného domu bude zeteln oznaena a vybavena podle plánu BOZP. Po 
dobu výstavby bude pozemek oplocen provizorním plotem. Prostor staveništ bude mimo 
vymezenou pracovní dobu uzamen, aby se tak zamezil vstup neoprávnných osob na 
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pozemek. Zamezení nadmrného obtžování okolí vlivem stavební práce, hlukem, 
vibracemi a prašností zabezpeí dodavatel. 
4.11. Inženýrské stavby 
4.11.1. Odvodnní území vetn zneškodování odpadních vod 
Bhem výstavby rodinného domu budou dešové srážky svedeny do doasných 
vsakovacích jam, které budou po dokonení zemních prací zasypány zeminou. Splašková 
voda z domu bude svedena do hlavního ádu jednotné kanalizace. ištna pak bude 
v mstské OV. Srážková voda ze stechy bude svedena na propustný terén pípadn do 
jímky na zalévání. ištní ropných látek a zneištnou odpadní vodu z dvojgaráže a 
píjezdové komunikace zabezpeí investor. 
4.11.2. Zásobování vodou 
Vodovod je napojen na stávající vodovodní ád v ulici Luní nov navrženou 
vodovodní pípojkou o prmru 1“. Vodomrná šachta bude umístna na pozemku 
investora ped rodinným domem. Je navržena kruhová, plastová o prmru 1200/1500 mm. 
4.11.3. Zásobování energiemi 
Na hranici pozemku se nachází skí urená pro zakrytí mie elektriky a plynu pro 
napojení na inženýrské sít, které jsou osazeny na jihovýchodní hranici pozemku. Skí
bude pístupná z veejné komunikace ulice Luní. 
Elektrická pípojka NN bude vedena vodiem do domovního rozvade. Plynová a 
elektrická pípojka NN budou vedeny ve spoleném výkopu. Navržené pípojky nejsou 
souástí této PD. 
Elektromr je majetkem rozvodných závod EZ Distribuce a.s. Plynomr je 
majetkem dodavatele plynu RWE a.s. 
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4.11.4. ešení dopravy 
Napojení pozemku ureného pro výstavbu bude provedeno pomocí sjezdu na stávající 
komunikaci ulici Luní. Vjezd na pozemek bude ze zámkové dlažby do písku, bude 
polopropustný. 
4.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby a vegetaní úpravy 
Kolem rodinného domu bude proveden okapový chodník šíky 500 mm, který bude 
z valoun a bude ohranien záhonovými obrubníky. Vedle zpevnného vjezdu bude 
vybudovaný zpevnný pístupový chodník, ze kterého bude hlavní vstup do rodinného 
domu. Plochy kolem domu budou zatravnny a bude se zde vyskytovat nízká okrasná 
zele. V zadní ásti pozemku je pedpokládána výsadba ovocných devin. Zahrada bude 
ešena jako odpoinková ást. Je možné na malé ploše vybudovat užitkovou ást. Pi 
povrchových úpravách a výsadb nové zelen bude dbáno na ochranná pásma 
inženýrských sítí na pozemku. 
4.11.6. Elektronické komunikace 
Investor uvažuje s pipojením domácnosti na telefonní rozvody a bezdrátové pipojení 
k internetu. Pipojení není souástí této PD. 
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5. Zásady organizace výstavby 
5.1. Charakteristika staveništ
Pozemek se nachází v intravilánu msta Brna na ulici Luní. Jedná se o lokalitu, ve 
které je plánována nová výstavba rodinných dom se všemi inženýrskými sítmi a místní 
vozovkou. Vybraná parcela o celkové výme 1575 m2 je urená pro výstavbu rodinného 
domu a v souasné dob je vedena jako orná pda. Na tomto pozemku se nenachází stromy 
ani vzrostlé kee. Pozemek bude po dobu výstavby oplocen provizorním plotem. Pi 
dokonování výstavby  bude postaven plot do výšky 1 600 mm, který se bude skládat 
z betonového základu v kombinaci s kovovými prvky. Nov postavený rodinný dm bude 
dopravn napojen pímo na stávající komunikaci vedoucí pes stavební pozemek. Vjezd na 
pozemek a vstup do rodinného domu bude ze stávající zpevnné komunikace ulice Luní. 
V rámci zemních prací bude odstranná zemina odvezena na deponii, zbylá ást bude 
ponechána na staveništi pro dokonovací terénní úpravy. Základová pda byla podle 
geologického przkumu urena jako písitojílová. Hladina podzemní vody nebyla zjištna.  
5.2. Inženýrské sít
Na pozemku se nenacházejí žádné inženýrské sít, jednotlivé sít budou napojeny 
k objektu na hranici pozemku. Napojení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, 
NN) bude vedeno z ulice Luní. 
5.3. Napojení staveništ na energie 
Napojení staveništ na vodovod a NN bude provedeno smluvními podmínkami mezi 
investorem a dodavatelem stavby.  
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5.4. Bezpenost a ochrana zdraví tetích osob 
Výstavba rodinného domu bude zeteln oznaena a vybavena podle plánu BOZP. Po 
dobu výstavby bude pozemek oplocen provizorním plotem. Prostor staveništ bude mimo 
vymezenou pracovní dobu uzamen, aby se tak zamezil vstup neoprávnných osob na 
pozemek. Není nutné provádt úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Na objektech a zaízeních umístných na staveništi pro výstavbu bude umístn 
hromosvod. Zamezení nadmrného obtžování okolí vlivem stavební práce, hlukem, 
vibracemi a prašností zabezpeí dodavatel. Pi stavebních pracích je poteba dbát na vtší 
opatrnost u hranice pozemku. 
5.5. Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany 
veejných zájm
Uspoádání staveništ bude ešeno podle platných bezpenostních pedpis, zákon, 
vyhlášek a norem, které zaruují bezpenost provozu a ochranu sousedních území. 
Výstavba rodinného domu bude zeteln oznaena a vybavena podle plánu BOZP. Prostor 
staveništ bude mimo vymezenou pracovní dobu uzamen, aby se tak zamezil vstup 
neoprávnných osob na pozemek. Zamezení nadmrného obtžování okolí vlivem stavební 
práce, hlukem, vibracemi a prašností zabezpeí dodavatel. 
5.6. ešení zaízení staveništ vetn využití nových a stávajících 
objekt
Staveništ bude vybudováno ped zapoetím všech prací na výstavb objektu. Po dobu 
výstavby bude pozemek oplocen provizorním plotem. Na staveništi budou vybudovány 
provizorní doasné objekty - šatny, stavební buky, sociální zaízení, staveništní 
kontejnery, sklad pro stavební materiál a su. Postupn se doasné objekty budou prbžn
budovat nebo likvidovat podle poteb stavby. Termín pro odstranní objekt a zaízení 
umístných na staveništi bude upesnn smluvními podmínkami mezi investorem a 
dodavatelem stavby. 
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Skladování stavebního materiálu bude v místech pro nj vyhrazený. Sypké materiály 
budou uloženy v uzavených skladech odizolovaných proti vlhkosti do výšky 2 m. Kusový 
materiál pravidelných tvar mže být uložen do výšky 1,8 m a nepravidelného tvaru do 
výšky 1 m. Materiál uložený na paletách mže být uložen do výšky 2 m. Ocelový materiál 
bude uložen pod chránným písteškem a prefabrikáty budou uloženy na podložkách 
z tvrdého deva. Nebezpené kapalné látky budou skladovány podle požadavk výrobce 
v uzavených obalech jako kusový materiál. Otevené nádoby smí být naplnny do ¾ 
obsahu nádoby a uloženy v jedné vrstv. Neuvažujeme s trvalým umístním tžkých stroj, 
které budou poteba pi výstavb v krajních pípadech (betonování, vytváení konstrukcí). 
5.7. Popis staveb zaízení staveništ vyžadující ohlášení 
Na staveništi se nebudou nacházet žádné zaízení, které by vyžadovaly ohlášení. 
Objekty a sklady materiál nacházející se na staveništi nebudou pevn spojeny se zemí. 
Termín pro odstranní objekt a zaízení umístných na staveništi bude upesnn 
smluvními podmínkami mezi investorem a dodavatelem stavby.  
5.8. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci na staveništi 
Výstavba rodinného domu bude zeteln oznaena a vybavena podle plánu BOZP. 
Realizace stavby rodinného domu musí být provedena v souladu s projektovou 
dokumentací stavby, technologickými požadavky výrobk a materiál uvedené výrobci. 
Pi provádní stavby budou dodrženy bezpenostní pedpisy a postupy prací. Bude 
dodržena zpsobilost pracovník vetn jejich vybavení. 
Pracovníci stavby jsou povinni dodržovat zákon . 309/2006 Sb., o zajištní podmínek 
bezpenosti a ochran zdraví pi práci. Vyhlášku Ministerstva vnitra . 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpenosti a výkonu státního požárního dozoru. Vyhlášky 
UBP . 192/2005 Sb., o základních požadavcích k zajištní bezpenosti práce a 
technických zaízení a . 363/2005 Sb., o bezpenosti práce a technických zaízení pi 
stavebních pracích. Naízení vlády . 21/2003 Sb., o technických požadavcích na osobní 
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ochranné prostedky, naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomckami a prostedky. V pípad
lehkého úrazu bude lékaská pomoc poskytnuta pomocí první pomoci na staveništi. 
V místnosti vedoucího stavby nebo jiném kontrolovaném míst z tchto dvod musí být 
lékárnika. V pípad tžšího úrazu bude provedena první pomoc na staveništi a následn
pivolání záchranné služby a ošetení v nejbližším zdravotnickém zaízení.Na staveništi 
musí být viditeln umístn seznam dležitých telefonních ísel (Policie R, Hasiský 
záchranný sbor, Lékaská záchranná služba, správci inženýrských sítí). 
Pracovní úkoly pi realizaci stavby, které budou speciální vyžadují zvláštní proškolení 
a mohou být provádny pouze osobami oprávnnými tyto úkoly provádt. Sociální 
podmínky zamstnanc musí zabezpeit dodavatel. Staveništ bude v nepíznivých 
klimatických podmínkách a mimo pracovní dobu ádn osvtleno. 
5.9. Podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb
Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnní životního prostedí. Provoz 
neprodukuje žádné zplodiny ani hluk, které by mohly negativn ovlivovat životní 
prostedí. Odpady vzniklé pi výstavb rodinného domu budou roztídny a likvidovány 
dodavatelem podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a Vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb., 
katalog odpad. Dodavatel si bude vést deník, který bude obsahovat nakládání s odpady. 
Deník bude obsahovat datum, množství a místo uložení odpad. Deník pak bude pedložen 
pi kolaudaci objektu. 
5.10. Orientaní lhty výstavby 
Dokonení projektu: Kvten 2011 
Zahájení výstavby: erven 2011 
Ukonení výstavby: Duben 2012 
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6. Dokumentace stavby 
6.1. Úel objektu 
Rodinný dm je uren pro 4 osoby. 
6.2. Dispoziní a urbanistické ešení 
Urbanistické a architektonické ešení stavby vychází z charakteru souasného 
moderního bydlení. V dané lokalit nejsou v souasné dob ucelené požadavky týkající se 
vzhledu stavby. 
 V projektové dokumentaci je ešeno vybudování novostavby rodinného domu se 
dvmi nadzemními podlažími bez podsklepení. Souástí navrženého rodinného domu je 
dvojgaráž. Píjezdová komunikace z ulice Luní bude napojena na píjezdovou komunikaci 
ke dvojgaráži a hlavnímu vstupu do domu pomocí zpevnné zámkové dlažby. Na 
píjezdové komunikaci ke dvojgaráži je navrženo parkovací místo pro jeden osobní 
automobil.  
Pdorys objektu je nepravidelného pravoúhlého tvaru. Venkovní úpravy stn jsou 
ešeny bžn dostupnými omítkami s fasádním nátrem. Výpln okenních a dveních 
otvor jsou plastové. Stecha na rodinném domu je pultová se spádem 10° a na dvojgaráži 
sedlová se spádem 10°. Hebeny stech jsou smrov natoeny rovnobžn s komunikací. 
Objekt je rozdlen na zóny denní a noní. Do denní zóny patí v 1. NP zádveí, garáž, 
chodba, technická místnost, spižírna, kuchyn, jídelna s obývacím pokojem a v 2. NP 
chodba, šatna. Do noní zóny patí v 1. NP koupelna s WC a v 2. NP pokoje, ložnice a 
koupelna s WC. Souástí provozu domu je venkovní terasa umístná v pízemí domu. 
Urbanistické a architektonické ešení stavby vychází z charakteru souasného 
moderního bydlení. V dané lokalit nejsou nyní ucelené požadavky, které by se týkaly 
vzhledu stavby. 
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6.3. Orientaní údaje o stavb
Orientaní cena výstavby: 4 500 000 K
Zastavná plocha: 147,92 m2 
Obytná plocha: 119,79 m2
Užitná plocha: 187,06 m2
Obestavený prostor: 694,63m3
6.4. Technické a konstrukní ešení objektu 
6.4.1. Základy 
Budou provedeny dvoustupové základové pásy. Dolní stupe z prostého betonu tídy 
C 16/20, v rozích a zmnách výškových úrovní vyztužit 2 × ocel 10 425 profilu V 12. 
Horní stupe z betonových bednících tvarovek BTB vyztužených ocelovými pruty profil 
V 12 4 ks na tvarovku (vytáhnout ze spodního stupn) zalitých betonovou smsí C 16/20. 
Podkladní beton bude vyztužen síovinou 6,3/100 × 6,3/100 mm. 
Základová deska pod vodomrnou šachtou tloušky 150 mm bude vyztužena síovinou 
6,3/100 × 6,3/100 mm pi horním i dolním povrchu a provedena z betonu tídy C 16/20. 
V základech se vynechají prostupy pro inženýrské sít. Ped zahájením betonáže musí 
být základová spára suchá, oištná a provedena do nezámrzné hloubky minimáln
1200 mm pod terén. 
Pod všechny základové konstrukce je nutné provést štrkopískové podsypy tloušky 
100 mm. Nutno hutnit po vrstvách maximáln tloušky 100 mm. Pod podkladním betonem 
vrstva štrkopísku až 350 mm. 
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6.4.2. Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo 1. NP a 2. NP i nadezdívka se štíty bude ze zdiva lepeného 
vápenopískového KMB Sendwix P 16DF a 12DF. Pokyny pro práci s materiály jsou 
zadány prodejcem materiálu nebo výrobcem. 
Vnitní nosné zdivo bude ze zdiva vápenopískového KMB Sendwix P 16DF. Píky 
budou z píkovek KMB Sendwix 4DF tloušky 115 mm.  
Komín je navržen montovaný vícevrství, komín EKO – UNV2 – 1416/DN 140 + 160 
s jedním prduchem pro krbové topidlo profilu 160 mm. Dále s jedním prduchem profilu 
140 pro plynové topidlo umístné v technické místnosti. Nad stechou bude komín opaten 
obkladem z keramických mrazuvzdorných pásk a opaten krycí betonovou deskou a 
plechovou stíškou. 
6.4.3. Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce stropu pízemí jsou navrženy ze systému Porotherm 
z keramických nosník POT a stropních vložek Miako. Zmonolitnní konstrukce je 
navrženo na výšku 190 mm.  
Nutno dodržet technologický postup pi montáži strop, který je zadán od výrobce. 
ást stropu ve stedové ásti rodinného domu je uložena na tyech ocelových nosnících 
profilu I 180 délky 3 600 mm a profilu I 140 délky 2 500, 1 100 a 1 000 mm. 
Strop v podkroví a šikmé ásti podkroví bude tvoena devnou konstrukcí krovu 
s vložením tepelné izolace a podbitím SKD deskami. Strop bude sádrokartonový, izolace 
stropu a šikmých ástí je tloušky 220 mm. 
Peklady jsou navrženy z vápenopískového KMB Sendwix 8DF a 6D. Prvlak 
v obývacím pokoji je tvoen ocelovým nosníkem HEB 240 délky 4 300 mm. 
6.4.4. Zastešení 
Objekt rodinného domu bude zastešen pultovou stechou o spádu 10° a dvojgaráž 
bude zastešena sedlovou stechou o spádu 10°. Krytina bude z asfaltových pás
s barevným posypem. Heben stechy nad rodinným domem je ve výšce + 6,95 m a nad 
garáží + 3,50 m. Devná konstrukce krovu a ezivo SMI bude opateno 2× ochranným 
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nátrem BICHEMIT QB proti hnilob a devokazným houbám. Ocelové prvky budou 
opateny 2× základním nátrem. Kotvení pozednice pivaením ke stropní konstrukci bude 
provedeno pásovým železem profilu 50/5 mm. 
6.4.5. Schodišt
Je navrženo z vnitní chodby do 2. NP. Toto schodišt bude celodevné opatené 
zábradlím s madlem. Schodišt bude jednoramenné toité. 
6.4.6. Izolace proti vod
Hydroizolace bude provedena ve skladb 1× penetraní nátr ALP + 1× lepenka 
Vydrobit natavená celoplošn na penetrovaný podkladní beton. Podle mení odbornou 
firmou je radonové riziko nízké. 
6.4.7. Tepelné izolace 
Izolace podlah v pízemí bude provedena pnovým polystyrénem PSB – S25 tloušky 
100 mm. Izolace vnc bude lignoporem tloušky 100 mm. 
Zateplení konstrukcí podkroví je tloušky 180 mm mezi krokve + 40 mm mezi rošt pro 
SDK obklad a u stropu tloušky 220 mm. 
6.4.8. Úpravy povrch
Vnitní omítka bude vápenocementová. V kuchyni a koupeln s WC bude proveden 
keramický obklad. V prostoru za vanou, sprchovým koutem a umyvadlem je nutné pod 
obklad provést vodotsnou pružnou strkou. 
Vnjší omítka bude jemn strukturovaná, opatená fasádním nátrem ve svtlejším 
odstínu. Na severní stran rodinného domu bude v 2. NP barevný pás barvy bordeaux. Sokl 
bude opaten devným obkladem. 
Pohledové pesahy krovu budou obloženy devnou palubkou a opateny nátrem. 
Podlahy v obytných místnostech budou plovoucí devné, popípad z cementového 
potru s vyrovnávací litou vrstvou pod vlysy. V technické místnosti, spíži, koupeln a WC, 
zádveí a garáži bude keramická dlažba. 
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V koupeln s WC a v technické místnosti bude pod dlažbou provedena vodotsná 
strka. 
6.4.9. Truhláské, zámenické a klempíské výrobky 
Všechny nezabudované kovové konstrukce budou nateny 1× základním nátrem a 2× 
syntetickým krycím lakem. Klempíské konstrukce budou provedeny z titanzinkového 
plechu tloušky 0,6 mm. 
6.4.10. Vtrání místností 
Všechny místnosti jsou ešeny pirozeným vtráním plastovými 5 – komorovými 
okny. Vtrání spíže je pomocí dvou vtracích otvor 150 × 150 mm umístných ve výšce 
230 mm a 2 300 mm nad nášlapnou vrstvou podlahy s možností regulace otvoru. Otvory 
jsou opateny plastovou vtrací mížkou se síovinou. 
Nucené vtrání ventilátorem bude navrženo v obou koupelnách s WC. Projekt 
nuceného vtrání není pedmtem ešení. 
6.5. Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Pevažující návrhová vnitní teplota 21°C vetn požadovaných hodnot pro budovy 
podle SN 73 0540 - 2/ 2007 Tepelná ochrana budov jsou splnny. 
Posouzení stavebních konstrukcí je v programu Teplo 2009. Výpoet tepeln
technického posouzení stavebních konstrukcí je piloženo v píloze . 1. 
6.6. Založení objektu 
Podmínky pro založení stavebního objektu byly na základ inženýrsko – geologického 
przkumu stanoveny jako jednoduché a nenároné. Budou provedeny dvoustupové 
základové pásy. Dolní stupe z prostého betonu tídy C 16/20 a horní stupe z betonových 
bednících tvarovek BTB. 
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6.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostedí 
Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnní životního prostedí. Pi výstavb
budou použity pouze ty technologie, které neohrožují životní prostedí. Látky nebezpené 
životnímu prostedí se zde nenachází. Pi svém provozu nebude stavba rodinného domu 
vytváet nebezpený odpad. Za likvidaci odpadu vzniklého pi výstavb je zodpovdný 
dodavatel, za likvidaci komunálního odpadu pi užívaní objektu je zodpovdný investor.  
6.8. Dopravní ešení 
Napojení k pozemku ureného pro výstavbu, bude po stávajících komunikacích, u 
kterých nebude omezena doprava. Prostory mimo staveništ musí být prjezdné. Vjezd na 
pozemek je navržen ze stávající místní komunikace ulice Luní vedoucí ped navrženým 
rodinným domem. 
6.9. Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí, 
protiradonová opatení 
Vnjší obálka rodinného domu je tvoena dostatenou ochranou vnitních prostor ped 
vnjšími vlivy. Objekt bude opaten jímací soustavou na ochranu ped úderem blesku. 
Projekt jímací soustavy bude proveden projektantem, který je k tomu oprávnný. 
6.10. Dodržení obecných požadavk na výstavbu 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Vyhláškou . 137/1998 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu ve znní Vyhlášky . 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. 
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7. Technická zpráva zdravotn technických instalací 
7.1. Bilance poteby vody studené, teplé a povrchové 
K ohevu studené vody dochází uvnit rodinného domu, proto je dodávka teplé vody 
hygienicky nezávadná a bez bakterií. Množství odebrané studené vody bude meno ve 
vodomrné šacht a ve vodomru umístném v rodinném dom. 
Bilance poteby vody je uvedena v píloze . 5. 
Stanovení poteby teplé vody je uvedeno v píloze . 6. 
Stanovení poteby tepla na ohev teplé vody je uvedeno v píloze . 7. 
7.2. Popis tlakových pomr vodovodu 
Podle hydraulického posouzení zjistíme, jestli je dispoziní tlak dostaující pro 
zásobování vodou nejvýše umístné výtokové armatury. Popis tlakových pomr
vodovodu posuzujeme podle SN 75 5455/2007 Výpoet vnitních vodovod. 
Hydraulické posouzení: RFAWMeFidis pppppp ∆+∆+∆+∆+≥ min,
Hydraulické posouzení je uvedeno v píloze . 8. 
7.3. Popis technického ešení vodovodu 
Z vodomrné šachty, kterou je rodinný dm napojen vnjším domovním vodovodem je 
pivedena pípojka nejkratší trasou v nezámrzné hloubce. Vodovodní pípojka je ukonena 
vodomrnou sestavou ve vodomrné šacht. Potrubí je pivedeno do domu chránným 
prostupem. 
Rozvody vnitního vodovodu jsou navrženy z potrubí PPR. Pes chodbu v 1. NP budou 
vedeny v podhledu, kde budou ukotveny v píslušných délkách podle navržených dimenzí. 
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Stoupací potrubí bude vedeno pi stnách a potrubí k jednotlivým zaizovacím pedmtm 
bude vedeno v pedstnovém systému od firmy Knauf. Všechny rozvody vnitního 
vodovodu budou opateny tepelnou izolací, která je navržená podle navržených dimenzí. 
Dimenzování vnitního vodovodu je uvedeno v píloze . 4 a bylo provedeno podle 
SN 75 5455/2007 Výpoet vnitních vodovod. 
Armatury které byly použity na rozvodech vnitního vodovodu jsou uzavírací, zptné, 
vypouštcí, rohové a pojistné ventily. Na pipojovací potrubí k bateriím a splachovacímu 
zaízení budou osazeny rohové ventily. Na pívod studené vody se za obvodovou 
konstrukcí osadí hlavní uzavírací ventil s odvodnním. Stoupací potrubí bude v nejnižším 
míst opateno uzavíracím ventilem a v nevyšším míst opateno odvzdušovacím 
ventilem. 
Návrh požárního vodovodu a odvodnní není souástí této PD. 
7.4. Popis erpacích zaízení, technického ešení kanalizace 
Popis erpacího zaízení je popsán v píloze . 11 Technické ešení kanalizace není 
souástí této PD. 
7.5. Výpotové množství vypouštných splaškových, dešových a 
prmyslových odpadních vod 
Není souástí této PD. 
7.6. Popis a podmínky pipojení na veejné i místní vnjší sít
technické infrastruktury 
Navržená vodovodní pípojka bude napojena na vodovodní ád DN 200 PVC. 
Pipojení vodovodní pípojky bude pomocí navrtávacího pásu, který bude mít uzávr. 
Ukonení vodovodní pípojky je u vodomru. Vodomr se nachází ve vodomrné šacht, 
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která je umístna u hranice pozemku. Vodovodní pípojka je navržena z trubek 
HDPE 40 SDR 11 dimenze DN 32 × 5,4. 
Potrubí bude uloženo na štrkopískové lože a bude obsypáno pískovým obsypem. Nad 
vodovodním potrubím budou uloženy signalizaní vodie. Na pískový obsyp bude 
umístna výstražná fólie. Potom se výkop po vrstvách zasype zhutnnou zeminou. 
Pro pipojení toalet jsou navrženy rohové ventily. Umyvadla budou opateny 
umyvadlovou stojánkovou smšovací baterií s otevíráním odpadu. Sprchy budou opateny 
smšovací baterií, která bude v sestav se sprchou. Vany budou opateny vanovou 
smšovací baterií s píslušenstvím. Dezy budou opateny dezovou stojánkovou 
smšovací baterií s vytahovací sprškou. Umyvadla, vany, dez i sprchy budou napojeny na 
potrubí rohovým ventilem. 
7.7. Pípadné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro 
realizaci díla 
Musí být dodržena bezpenost práce a ochrana zdraví pi práci. Instalaní práce bude 
provádt kvalifikovaná osoba podle SN 75 5411/2006 Vodovodní pípojky a 
SN 73 6660/2010 Vnitní vodovody. Ped spuštním do provozu musí být vodovodní 
pípojka ádn odzkoušena tlakovou zkouškou. Její prbh bude uveden v zápise. 
Prohlídka a tlaková zkouška se provede po ukonení všech montážních prací. Vnitní 
vodovod bude odzkoušen v následujících tech etapách. V první etap bude provedena 
prohlídka potrubí. Ve druhé etap bude provedena tlaková zkouška potrubí. Pi prohlídce 
potrubí a tlakové zkoušce potrubí má být potrubí bez tepelné izolace, instalaní kanály 
nesmí být zakryté. Ve tetí etap bude provedena konená tlaková zkouška, která se 
provede po osazení všech zaizovacích pedmt a všech armatur. Pi prohlídce se 
kontroluje, zda je vodovodní potrubí provedeno podle projektové dokumentace a podle 
technických norem.  
Tlaková zkouška potrubí mže být provádná vodou, suchým vzduchem nebo inertním 
plynem. Pi provádní tlakové zkoušky vodou je ped zaátkem zkoušky nutno provést 
propláchnutí zkoušeného potrubí pes odkalovací uzávry. Voda, která bude použita 
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k provedení tlakové zkoušky a propláchnutí potrubí musí být istá a zdravotn nezávadná. 
Pi provádní tlakové zkoušky vzduchem je zkušební petlak 250 kPa, ten nesmí po dobu 
jedné hodiny klesnout o více než 20 kPa. Jestliže by byl pokles vtší, zkouška by byla 
prohlášena za neplatnou. Konenou tlakovou zkoušku provádíme vodou v dobe 
vypláchnutém potrubí. Konená tlaková zkouška je provádna provozním petlakem, který 
je dosažený v okamžiku zapoetí zkoušky. Pi zahájení zkoušky se hlavní uzávr uzave a 
odete se hodnota zkušebního petlaku, ten nesmí po dobu jedné hodiny klesnout o více 
než 20 kPa. Jestliže by byl pokles vtší, zkouška by byla prohlášena za neplatnou. Po 
odstranní možných píin poklesu tlaku se tlaková zkouška provede znovu. 
7.8. Popis zaizovacích pedmt zajišujících užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
V rodinném dom není zaízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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8.  Vodovodní pípojka 
Rodinný dm bude zásobován pitnou vodou z nov provedené pípojky. Podkladem 
pro nov zbudovanou pípojku je projektová dokumentace stavební ásti rodinného domu a 
mapové podklady správc sítí. 
8.1. Všeobecn
Pro nov postavený rodinný dm je navržena pípojka zásobování pitné vody. 
Napojení bude provedeno na stávající hlavní vodovodní ád DN 200 PVC v nezámrzné 
hloubce. Vodovodní pípojka bude navržena a provedena podle SN 75 5411/2006 
Vodovodní pípojky a zákona . 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veejnou 
potebu a o zmn nkterých zákon. 
8.2. Návrh ešení vodovodní pípojky 
Nov navržená vodovodní pípojka bude vedena smrem k rodinnému domu od 
napojení vodovodního ádu DN 200 PVC. Vodovodní ád je veden vodorovn se silniní 
komunikací na ulici Luní. Pipojení vodovodní pípojky na vodovodní ád bude pomocí 
navrtávacího pásu, který bude mít uzávr. Ukonení vodovodní pípojky je u vodomru. 
Vodomr se nachází ve vodomrné šacht, která je umístna u hranice pozemku. 
Vodovodní pípojka je pivedena do domu nejkratší cestou. Hlavní uzávr vody 
s vypouštním bude proveden za prostupem potrubí do domu. Ve vodomrné šacht bude 
meno množství dodané vody. Domovní vodomr bude použit od firmy Renova MNK. 
8.3. Materiál vodovodního potrubí 
Nov navržená vodovodní pípojka bude provedena z HDPE 40 – DN32. Nad 
potrubím bude umístn signalizaní vodi a výstražná fólie. 
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Materiál vodovodní pípojky je zdravotn nezávadný a musí být v souladu 
s Vyhláškou . 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky picházející do 
pímého styku s vodou a na úpravu vody. 
8.4. Zemní práce 
Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy, která má šíku 800 mm a bude provedeno 
v nezámrzné hloubce. Potrubí bude uloženo na štrkopískové lože tloušky 200 mm a 
obsypáno pískovým obsypem do výšky 300 mm. Nad vodovodním potrubím budou 
uloženy signalizaní vodie. Na pískový obsyp bude umístna výstražná fólie. Potom se 
výkop po vrstvách zasype zhutnnou zeminou, která bude hutnná ve vrstvách po 300 mm. 
Hutnní nesmí probíhat nad potrubím, proto bude zemina hutnná pouze po stranách 
potrubí. Povrch rýhy po dokonení hutnní bude upraven zpt do pvodního stavu. 
8.5. Ochranná pásma 
Vzdálenosti kížení a soubžné vedení inženýrských sítí je v souladu 
s SN 73 6005/2005 Prostorové uspoádání sítí technického vybavení. Ochranná pásma 
pro vodovod uruje zákon . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veejnou 
potebu a o zmn nkterých zákon. 
Ped poškozením vodovodního ádu je zákonem vymezeno ochranné pásmo, které 
uruje, že na každou stranu od vnjšího líce stny potrubí je: 
 - u vodovodního ádu do prmru 500 mm vetn, 1,5 m 
 - u vodovodního ádu nad prmr 500 mm, 2,5m 
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9. Vnitní vodovod 
9.1. Popis, funknost a technické ešení objektu 
Pozemek se nachází v intravilánu msta Brna na ulici Luní. Jedná se o lokalitu, ve 
které je plánována nová výstavba rodinných. Nov postavený rodinný dm bude dopravn
napojen pímo na stávající komunikaci vedoucí pes stavební pozemek. Vjezd na pozemek 
a vstup do rodinného domu bude ze stávající zpevnné komunikace ulice Luní. 
V rodinném dom se v 1. NP nachází zádveí, chodba se schodištm, technická 
místnost, koupelna s WC, spižírna, kuchyn, jídelna s obývacím pokojem a terasa. Ve 
2. NP se nachází chodba se schodištm, 2 dtské pokoje, šatna, ložnice a koupelna s WC. 
9.2. Technické ešení vodovodních rozvod
Vnitní vodovod studené vody bude napojen na vodovodní pípojku. Do domu bude 
piveden v technické místnosti . 103 v 1. NP. Z technické místnosti pokraují rozvody 
dále do jednotlivých místností rodinného domu. V 1. NP budou vedeny rozvody vody 
v podhledu, kde budou ukotveny v píslušných délkách podle navržených dimenzí. 
Stoupací potrubí je vedeno pi stnách a potrubí k jednotlivým zaizovacím pedmtm je 
vedeno v pedstnovém systému od firmy Knauf. Všechny rozvody vnitního vodovodu 
jsou opateny tepelnou izolací, která je navržená podle navržených dimenzí. 
Všechny zaizovací pedmty jsou napojeny pomocí rohového ventilu. Ohev teplé 
vody je zajištn plynovým nástnným kondenzaním kotlem ZSC 24 – 3 MFK Ceraclass 
Excellence, který je uveden v píloze . 9 a zásobníku SK 300 – 1. Výpoet zásobníku je 
uveden v píloze . 10. Kotel se zásobníkem je umístn v technické místnosti. Cirkulace 
vody nemusela být ešena. Studená a teplá voda splnily podmínky pro rozvod vody v dom
podle SN EN 15316 – 3 – 2/2010 Tepelné soustavy v budovách – Výpotová metoda pro 
stanovení poteb energie a úinností soustavy – ást 3 – 2: Soustavy teplé vody, rozvody. 
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9.3. Materiál vnitního vodovodního potrubí 
Vnitní rozvody vodovodu jsou navrženy z PPR – plastové potrubí polypropylen. 
Materiál vodovodní pípojky je zdravotn nezávadný a musí být v souladu 
s Vyhláškou . 409/ 2005 Sb., ohygienických požadavcích na výrobky picházející do 
pímého styku s vodou a na úpravu vody. 
9.4. Výpis zaizovacích pedmt
Automatická praka – Bosch, modelová ada WAQ20430BY 1 ks 
Bidet – Hatria, modelová ada MARILYN 1 ks 
Kuchyský dez – San – art, modelová ada LUSITANO 1 ks 
Myka na nádobí – Bosch, modelová ada SGI 33E35 EU 1 ks 
Sprchový kout – Polysan, modelová ada VISLA 2 ks 
Umyvadlo – LAUFEN, modelová ad JIKA – LYRA 3 ks 
Koupací vana – POLYSAN, modelová ada BERMUDA 165 1 ks 
Koupací vana – POLYSAN, modelová ada KVADRA 180 1 ks 
Klozet – HATRIA, modelová ada MARILYN 2 ks 
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10. Solární kolektory 
Navržené kolektory budou používány pro ohev teplé vody. Orientace kolektor je na 
steše na jižní stranu. Kolektory jsou navrženy od firmy Junkers [5]. 
Pro návrh solárních kolektor jsou použity meteorologické hodnoty, které byly 
nameny v Brn – Tuanech a splují normu TNI 73 0302/2009 Energetické hodnocení 
solárních tepelných soustav – Zjednodušený výpotový postup. 
10.1. Zajištní velikosti zásobníku 
Velikost solárního zásobníku je závislá na potu osob a jejich spoteb vody za den. 
Spotebu vody pedpokládáme v závislosti na druhu budovy a jejím obytném komfortu 
spolu s empirickými hodnotami. 
Rodinný dm obývá 4 lenná rodina, zvýšený standard, stední komfort. V tab. 6.1 [1] 
nám tedy vyšla spoteba teplé užitkové vody 50 l (55 °C) na osobu za den. 
Objem zásobníku by ml být 1,2× – 1,8× vtší než je denní spoteba teplé vody: 
 Minimální velikost zásobníku l2405042,1 =⋅⋅
 Maximální velikost zásobníku l3605048,1 =⋅⋅
Denní spoteba vody 289 l a je uvedena v píloze . 5, proto jsem vybrala 300 l 
zásobník SK 300 – 1 Solar od firmy Junkers. Pro lepší komfort je zvolena velikost 
zásobníku TUV o 1,5× více než je denní spoteba. 
U solárních tepelných výmník se doporuuje pipojení pívodního potrubí nahoe a 
zptné potrubí dole. Pívodní potrubí je co nejkratší a dobe izolované, aby se zabránilo 
zbyteným tlakovým ztrátám a ochlazení zásobníku v potrubí. Tlakové ztráty se zvtšují 
v závislosti na použitém nemrznoucím prostedku. Pro co nejlepší využití kapacity 
vybraného zásobníku seškrtíme pítok studené vody do zásobníku na 15 l/min. 
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Obr. . 7 Montážní a pipojovací rozmry SK 300 – 1 Solar. 
Popis zásobníku: E – vypouštní; EH – elektrické vytápní; KW – vstup studené vody; 
MA – magnesiová anoda; RHSP – zptné potrubí zásobníku – vytápní; RSSP – zptné 
potrubí zásobníku – solar; T – ponorné pouzdro teplomru; T2 – ponorné pouzdro idla 
teploty v zásobníku – solar; SF – idlo teploty v zásobníku – topné zaízení (NTC); VHSP – 
vstup zásobníku – vytápní; VSSP – vstup zásobníku – solar; WW – výstup teplé vody; Z – 
cirkulaní pípojka. 
Graf . 2 Tlaková ztráta topných spirál ( v barech). 
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Tab. . 1 Technické parametry solárního zásobníku SK 300 – 1 Solar. 
Tlaková ztráta v solárním okruhu záleží na použité vod nebo vod a glykolu. Pi 
stanovení tlakových ztrát musí být dbáno na údaje od výrobce. 
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10.2. Stanovení pedbžné plocha kolektoru 
Plocha solárních kolektor, které potebujeme, se ídí velikostí solárního zásobníku. 
1 m2 solárního kolektoru oheje asi 60 l objemu zásobníku. Pi velikosti zásobníku 300 l je 
zapotebí 5 m2 plochy kolektoru. 
Graf . 3 Závislost plochy solárního kolektoru na spoteb teplé vody. 
10.3. Zapoítání orientace a sklonu stechy 
Rodinný dm se nachází v Brn a je orientovaný na jih. Sklon stechy rodinného domu 
je 10°. Díky polohovacímu uchycení firmy Junkers budou solární kolektory nastaveny se 
sklonem 45°, což je ideální stav pro maximální využití solární energie. 
10.4. Zapoítání umístní systému 
Velikost plochy kolektoru se ídí slunením záením, které na ni dopadá. To se udává 
v prmrném roním ozáení na 1 m2. Toto ozáení se liší podle umístní solárního 
systému.  
V našem pípad je plocha kolektoru 5 m2 a solární kolektory jsou umístny na 
rodinném dom nacházejícím se v Brn, kde je prmrné ozáení 1100 kWh/m2. 
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Obr. . 8 Regionální slunení ozáení. 
Podle tab. . 2 jsme urili, že korekní souinitel je roven 1,075 kWh/m2. 
2375,5075,15075,1 mSS návrhnk =⋅=⋅=
Kde:  
 Snk – Plocha nov navrženého solárního kolektoru [m
2] 
 Snávrh – Navržená plocha [m
2] 
Tab. . 2. Korekní faktor. 
10.5. Stanovení potu kolektor
Použity budou solární kolektory FKC – 1. Jedná se o ploché kolektory od firmy 








 Psk – Poet solárních kolektor [ks] 
 Snk – Plocha nov navrženého solárního kolektoru [m
2] 
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Tab. . 3 Technické parametry solárního kolektoru FKC – 1. 
   
Obr. . 9 Plochý solární kolektor FKC – 1. 
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10.6. Výpoet tlakových ztrát 
Pro výpoet tlakových ztrát solárního systému musíme znát celkovou tlakovou ztrátu 
	pcelk. Nejdíve se musí navrhnout prmr trubky, která se navrhuje s ohledem na rychlost 
proudní. Ta nesmí pekroit 0,7 m/s. Jestliže je rychlost vyšší, konstrukcí se pak šíí 
nepíjemný hluk. Dále musí být zajištn objemový tok pro penos tepla z kolektoru do 
zásobníku. Minimálním objemovým tokem je pro plochu kolektor do 30 m2 40 l/ m2h. 
Výpoet tlakových ztrát je dodán výrobcem, viz vzorec (1). 
výmeníksolárkolektorcelk pppp ∆+∆+∆=∆  (1) 
Kde: 
pcelk – Celková tlaková ztráta [bar] 
kolektor – Tlaková ztráta kolektoru [bar] 
psolar – Tlaková ztráta solárního okruhu [bar] 
pvymník – Tlaková ztráta tepelného výmníku [bar] 
10.7. Pojistný ventil 
Pojistný ventil se stanoví na základ plnícího tlaku, který by ml být dostaten velký, 
aby se do systému nedostal vzduch. V nejvyšším míst by ml mít petlak hodnotu 0,5 bar. 
Protože se expanzní nádoba nachází v 1. NP, musíme piíst statický tlak systému. 
Výpoet pojistného ventilu je dodán výrobcem viz vzorec (2) a je v souladu 
s SN 06 0830/2006 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpeovací zaízení. 
( )1,05,0 ⋅+= systema hp  (2) 
Kde: 
 pa – Plnící tlak [bar] 
hsystem – Mrný tlakový rozdíl [bar/m] 
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10.8. Další píslušenství 
10.8.1. Ekvitermní regulátor FW 100 
Má stanovených 6 spínacích as za den pro teplou vodu, plynulou regulaci výkonu 
nástnných plynových kotl vybavených jednotkou Bosh Heatronic III. Reguluje jeden 
smšovaný nebo nesmšovaný okruh, má solární funkce, funkce dovolené a komunikace 
s kotlem pro dv vodiové sbrnice. Má idlo venkovní teploty umístné na fasád domu, 
idlo teploty na kolektorech, idlo teploty v dolní ásti zásobníku a idlo teploty 
zásobníku. 
10.8.2. Solární stanice AGS 5 
Je doporuená pro použití v solární sestav SK 300 – 1 Solar a pro slunení kolektory 
FKC – 1. K vybavení solární stanice patí erpadlo solárního okruhu, pipojovací kabel, 
2 kulové ventily, instalovatelná samotížná brzda v nábhu a vratném potrubí, pojistný 
ventil 6 bar s manometrem, 2 teplomry a indikátor prtoného množství. Stanici lze 
upevnit na ze
, vetn tepelné izolace a má možnost pipojení expanzní nádoby. 
Objemový tok je 0,5 – 6 l/min. U solárních systém s výškovým rozdílem do 12 m poítá 
s tlakem systému 2,5 bar a základním tlakem plynu v solární expanzní nádob 1,9 bar. 
Mnou navržené 3 kolektory budou mít objemový tok 150 l/h a 2,5 – 3 l/min, jestliže je ve 
zptném potrubí 30 – 40 °C. 
Obr. . 10 Solární stanice AGS 5. 
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Graf . 4 Zbytková dopravní výška a tlaková ztráta AGS 5.
Solární modul ISM 1 pracuje pevn s nastaveným objemovým tokem, podle poteby 
pak zapíná a vypíná erpadlo solární soustavy. 
10.8.3. Solární expanzní nádoba SAG 
Expanzní nádoba je urena firmou Junkers pro solární okruh 2 - 3 solárních kolektor. 
Expanzní nádoba má lakovaný pevný pláš a je pipevnná na stnu.  
Obr. . 11 Expanzní nádoba SAG 18. 
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10.8.4. Solární plnící erpadlo SBP 
Solární plnící erpadlo je použito pi potu 3 solárních kolektor, aby ze systému 
vytlailo vzduch. Místo toho se provede odluova vzduchu, který je souástí solární 
stanice AGS 5 a tím odpadnou odvzdušovací ventily na steše. 
Obr. . 12 Solární plnící erpadlo SBP. 
Plnící erpadlo SBP je kompaktní pojízdná proplachovací a plnící jednotka pro solární 
kolektory. Jeho výhodou je provoz bez údržby, optimální odvzdušnní zaízení, 
jednoduchost a rychlost spuštní do provozu ( proplachování, plnní a odvzdušnní 
v jednom kroku). Skládá se z nádrže na solární kapalinu o velikosti 30 l, ukládací skín
pro 2 hadice a síové zástrky na 230 V. 
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11. Závr 
Bakaláskou práci jsem vypracovala podle platných norem a pedpis. Vypracovala 
jsem projektovou dokumentaci a rozvod vody v rodinného dom, která je v rozsahu 
potebném pro provedení stavby. Navržený rodinný dm je ešen z hlediska tepeln
technického, konstrukního, technického a architektonického. Popsala jsem princip využití 
solárních kolektor v R. V textové dokumentaci jsem popsala údaje o pozemku, jeho 
zabezpeení a napojení na inženýrské sít.  
V první variant jsem navrhla kotel ZSC 24 – 3 MFK CERACLASS EXCELLENCE 
za 34 188 K a zásobník SK – 300 za 41 880 K (ceny platné k 20.3.2011, ceník Junkers). 
Cena plynu se v R pohybuje kolem 10,51 K za 1 m3. Msíní spoteba plynu na ohev 
teplé vody je asi 246 m3, což je 2 585,46 K. Kotel se zásobníkem vyjde tedy na 76 068 K
a msíní náklady za plyn jsou 2 585,46 K. Ve druhé variant jsem navrhla solární set 
Solar set Comfort, který stojí 117 000 K (cena platná k 20.3.2011, ceník Junkers). 
Budeme - li zohledovat návratnost do 10 let, pak tedy za kotel zaplatíme 76 068 K + 
310 255,2 K za plyn, což je dohromady 386 323,2 K. Za solární kolektory zaplatíme 
117 000 K. Proto bych volila variantu solárních kolektor, která je ekonomicky 
výhodnjší a za 10 let nám ušetí asi 270 000 K. Pi nízkém oslunní je možnost solární 
zásobník dohívat pes kondenzaní kotel ZSBR 16 – 3 Cerapur Komfort od firmy Junkers. 
Na závr bych ráda podkovala vedoucí mé bakaláské práce Ing. Iren
Svatošové, Ph.D. za odborné vedení pi zpracování ásti TZB a Ing. Miloslavovi Šindelovi 
za odborné vedení pi zpracování stavební ásti, které jsem pi vypracování bakaláské 
práce využila. 
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